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?
????、??????っ??????。




????、?? ? 、?っ????????。「? 、 ? っ 、? ? 。
????。」「????。???。?っ?、????っ??????? 。 、 、? ??????っ??? 、 、???????。? ? 、?? っ 、???。 」
???????????、???????????
????? 。『 』 。????? 「ェ?? っ ?? 」。 ?? 。??? 、 っ 、??? 、
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?? 、 ???? ???????っ?
。
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?? ?? 。 っ?
葛尾村住民の血圧表。毎日記録をつけている












??? ??? っ 、 ー ???、 ??? 、 っ
?
??











?。? ? ?、 、 。?、??? ? 。
??、?? ー ????????。







???、 ? っ?? 。 っ??? 。 。
「????、??????????。?????
??? 。」





?????、 、????? 、? ???
??? ? 。?? 、 「?? 」 ?。 ? っ?? ?。? ? 、??? 。 。?? 。 っ?? ?。 ? ? 、
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??????????????。???????っ?? 。 っ 、 ? 、??? 。
「????」???????。「??????」?
??。「? 。 」 、 ? ???
「????? 」 ????????。??
??「 ? ?? ? ???」。
「????????っ????? 」
??????っ ?? 。 、??、 、 ? ??? 、????? 、? ? 、 。??、 、 ? 。??、 ??? 。
????????????? 、 っ
?。??? 、っ。「 、











???? ? っ 。?? 。????????、 。
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???????????????。??、???
????? 。 、 ? 。???? ?????? 。??? 、 。
???????。 。







































































































































































???。?、???????????、??????? っ ? 、 、??っ? ? ? っ 。?? ? 、 、 、??? ? ?? ? ? 、 。
『???』????? ? 、?

















????? ??? 、 ?っ?。
??? ? 、『 』?? っ 。 ィ ー ?ィ
?
?????????、???????????













???っ 、 、 ????、?? っ
?
???、???っ??、?????
?? っ ?。 ? 、 ??、 っ??? 、? っ ???。 ??、? っ ?
?
???????? 。














??。 、 ? っ 、 、?、 、 ? ? 、 。??? ??、 、 ? っ? 。 っ?、??? 、 。 、
???っ????、??????????。
????????????。??????????
















??? 。 ?????っ 「???、 ???」???? 、??? ???? 「
?
?。????????
??? 。 ゃ 」。
??????、「 ?? ? ??ょ 」
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??? 、 ? 、 ? っ?? ?
。
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??? ? ?? 。?、 ? ???????。??????、?っ????っ????。
??????????????????、????。???????????、????????????????????、???っ????っ??????????、?????????? 。 ? 、 。
??????、???? ? ??? ? 。?ヶ????? ? っ 、 ? ?
???、 。 ー 。 ?????? 、 、 。??? ?? 「 」 、「 」 。??、 「 ? ???? っ
????、??ー?? 、 ? ? 、 ? ?
??? ? 、 。
??????????っ?。「???????、???????、??????。???っ??、










???。???? 、 ょ っ 。? ? 、???????????? っ 。 ?? 、 。??、? ? 、 ?? っ 。?、?っ ャ 、 ュ
??
????????
??? ?、 っ 。
????ー?ー?? ? 。 「 」「 」「?? 」「 ???」
??? 。 。 、 ? ???ょ?。??? 、 、 っ 。




















「?????」?????っ????っ???。?????????????????????????? ? 。 ? ??????、? 、 、 ?????? ?????。???? ? 、? ?????????。??? 。 」??っ?。
???????????????。????????、?????????????、??
??? 、 、 、 、 ?? 、????? っ 、 。 ? ? っ?っ?。 、 、 ? っ 、 ???? 、 。 っ 、??? ? ? ? 。
???
?、? ? っ ? 。 、??? 、 。
???、???????? 、 ?っ???? 「 ? 」 ?????
??? 、「??」??? ? っ 。 「 」 っ??? 、 っ 。 ッ???。 ? 。 。












??? ? っ っ?」 っ 。 ? 、 ?????? ? 、 っ
?
???「????」?????、??????
??? 、 、 っ ? 。
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?????? っ ????? ?? ?? ゃ ? 。?





??? 、 ? 、
?
???????









??。????????????????????????、????????????????? ??????????。????? 、 ? 、??? 、 。??? ????、??????。
?????? ???、????????????っ????。??????????「??
??? 」 ? ?????? ? 。????? っ 。 ??、? 、 ?? 。 っ 、 。
??????? ?????、?? ??? ???? 、???、??? 、 ? ?
?????っ?? 。 、?????????。? 、 。
????? 、 ? 、 、 ?? ? 。??、??、
??? ? ? 、 ー 。????? 、?
?
??????????????????















????????、??? ? ??????? 。 、
??? っ 、 、 ? 、 っ????? っ 。 、 っ ??、??ィ? ? っ 。 、 、??? 。 、 。
???????? ???????? 。 、










??? ?、 ? ? っ 。
?
?????????っ??









???ー 、 っ ??。
??????、??????っ?? ? ?、 、
??? 。????? 「 」「 ? 」 。??? 。 。
???、????????? 「 ?






????? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? ?。? ? ?、? ????????
?「???」?????????。???、???????????、????????????? 。
????? ? ? 、




??? 、????? ?」 ? ー 。
「?? 、
??。 ? ????????」 。
??、? ????? ? ?、「????
??? ????? っ っ 、????? ? 」 。
??、?????????????、???????っ??、?????????????
???????????????。???、????っ?????????????????。
「?? ? 」 っ 、「????ー??????? 。 っ 」
??? 。 ?、 ???????????、???????????、?????????????、?? 「? 」 っ ょ 。
????、? 、 っ 、 ?。 ? 「









?ュー????? 。 、 、????
?
????????????。?????????ィ???っ?????。
???、?????「???? ? 」 、
??? ?? 、 ? 、??? ?? ?。





















??????? ??? 。 、??? 。
????、?? ? ? ??
??
?「?????」????
















????????????? ? 、 ? 。「?????????? 。 ? 、 ー
?????? 」 。
???? 「 」 っ ー ィー






??? 。「 ?」「 」 ? ー?ー????????? 、 ?????? ?、 。
?????、???????????????っ?????、??????ー??????












「???? ???? ??? ??。 ? 」
?????????????????。??????????????っ??????、??????「????????、??? ? 」? ? 。??? 「 、? ??」???????。
???、?????????、???????????。?????、「????????
??? 」「?????? 」「 「??? 」」 っ??? っ 。? 。
???????? ? ? ?????
?
???ョッ?????
??? っ 。「 」?????? 、 ェ?? 。
???、?? 「 」?
??? ? 「 、 、?????? 」 、 ? ? ??。??? 、 。
?????「 」 。





??? 。 ? 、 ????????。
「???????、?????????????、??????????????????
??? 、 」????、「 ? ?っ 」 。 ??????????????????、 「 」 。
「?????? ?????????????、? 。
??? 」
「??? ???? ?」「?? 」「??? 、 ?
??????」
「???? ?? 」「???? 」「??? 、??? っ 」

















??? 、 、 ー
??? ?? ?? ??????。 、 ?「 」????、??? 。
????? ? 、
??? 「 」 。????? ? 、??? 。 、
?????????、 っ
??? ??。 「 」 。?????? 。
















?????っ ?????? ? ? ? っ ? っ ? ? ? ????、「??、
??? っ 」????? ?、 、 、??? 。????っ?「 ?? 」????、??、?
?
????????????『??????????、??????
???????? 』 ? 、「 ュー
?
???????????
?????????」????、??????????????、??????????????、???????っ??? ? ? 。
?
????????、????????っ??????????????、???????
??? 、? ?、 、????? ? 。 ? ? ?、???????っ????、??、?????? 、 、 ? 。
「????、??????????????????????????????????
?っ? ? 。 ゃ ょ ?「???? ょ????。 、 ? っ ? 」
??????? ?、 、 ??っ?、??????









?????????」?、「??????????????????????」?、??????????、?? ? ?? 。
?????、 、 ?、「 ??????????。 ?
??? ? ?。 っ 、 ??????? 」 ? 。




??? ?、 、 ? っ 、 ??。
?????、 、「 ? 」 、「
??? 、『 』 」 、 ???????、????? っ 。 ェ 、?っ? 、 、
?
????ー?????????????、?
??? 、 、 、??? ? ? 、「 」 ? ?????ー?? 、 。 、
??、???、????????????????????、????????????????、???????? 。「 ?」 、「 ???、???? ? ? 」 、 っ 。
?????、?????????っ?????????????????、???????





?????? 、 。「 、??? ? 、 」 、「 、??? 」 。
???、???、? 。 、 ?
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??、????? 、 ??? 、 ? 。???????? ?っ 、?? 、
????。 ? 、 、?????????????? 、 ? 、 ???? ? 、 っ 、 。
























??????、??ッ???????????????????、????????ッ????、??? ? 「 」 、 ? ???????? ?。
??ッ???、 ェ ? ? 、 っ 。???????? 、 ? 、「
????? 」 ? 、「 ??????」 、 、 ? 。
????? 、 ? ?
???、 『? ? ッ 』 。 、??、??、 、 。
????? ? ? 。??、??? ??ッ????????。?ェ?
??? 、 っ ? ??? ? ??、????、???????????、「 、
????? ????。 、 ー




????????????????ュー? ? ?、?????? ? ? ?????? ?。???っ? 、?? ? 。 、
??????っ???????????????、「?????、??????っ???」???????、???????っ??????っ????、????????、????????? 。
???????? 、????? ? 、? ?? 、
??? 、 ? ? 。 ?っ????? 、 ? 、 、?? ???? ? 。
??、????、????? ? ? 。














???、?ッ??????????。? ッ ? 、 、????? ???????。
?????
?
????????、 ? ? 。
????? 、 ? ? 。 ????? っ 、 ? ッ 、???
?
?????、??????????????っ?????????。










??、????? 、 ? ?ィ 。???????? 』
??
?????????
????????? ??? 、 、 。???、??????????、???????、? 、
????????? ? 、? ???。????、 、 、?????????、? ? 。 、???? 。
?????? ? 、 ? 、 。??????、? 、 、






???、???? ? っ 。
??? 、 ? っ ? ????????、??
??? ???????。? 、 、?? 。
???????? っ 、 ょ??、?????? 、
??? ? 、 、 ? 。?????、?? ? ????????? 、「 ?????? ィ
????」??? ? 。 、 ィ 、??????? ??? ?
?????????????????????、?????????、??、??????、
????ィ???????????????。??????????っ???????????? 、 ? 、 。 ?、 ??? ??、? 、 、 ? っ 、??? ??????。
???、??????、?? ィ っ ? 、 ?




???????、?? ? 、 、
???????? 。
??????? 、? ??? ????? 。 、















????? ??????? ? 」?? ?。 、 、「 、?? 、 ? 、 ???????、?、??????? ? ? ???? ?ー 。 、 。
?????????? ??????????????。???????、????、
????、 ? 、 ー 。
??? 、 ? ? 、
??? ? 、 ? 、 。
?????、????????????、????????????????????、
??? 、 っ??? 、 ? 。
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?????、? ????????????? 、 ???????????。?? 、
?????????????。???????????????、????????????????????、 ? 。 ?、????????。 ?、??? 、 。
????????????????????????、????????。????????





????? 。 。 ? ヶ??? ?? 。 ??、??? ? ? ????????? ? 。??? ? 。

































????? 、 ? ?????
?
????????。???????????
??? 。 ??? 、 ? 、????? 。 ? ?? 、 、 、 っ 、??? ? ? 。 、??、? 。




??? 、 ???????? ???????????































????、 ? ???? 。 ? 、





??? 、 ????????????????????、?? 、
???、 ??????? ?????。




?? 、? 。???? ?????????????、 ????? 、 ? 、 ? 、??? 。
????、??? ???? 、 ? 。 、
??? 。 ? 、 ? 、 、 、?????? 。
???、? ? っ 、 、
??? 。 、 。
??? ? ??? 、「 」






















































































































?、????? ? 。 ???? ょ 。?????????? っ 。
???、? 、 ? 「








































??、 ???? っ ?、 ? ? ??????
?。? 、 ??????、????????????????????????????????? ???
?
??????、??????????????????????






????? ????????? 、 ? ???????、??????????








??? 。 ー ュ ッ
?
??? ?????、????????????????????????っ????。?
??、 ?? 、???? 、???????。 。















???????????????????????????????????。???「?ェ??????????」? 、「 っ ?。
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???????????????。???、 、?????、??? ??????????????????????
???????? ? ???????????? 、?????? 。
??、?? 、 ? ?? 、
???。
??? ? っ 、






??? ??? 」「 ? 」 。?????? 。
??????、??????????????????????????????????
????????????????。
??? っ 、? 、
?、? ??っ???????ー?????????????。




???? ? 、 っ 、
??? 。
??? ? ? ? 、 、
??? 。
??? ???? 、 、 ????? っ???????ー???
??? ???? ??? ? ??????? ???????、「 ?? 」 ョ 、??? 。
??????? ????













????????、????????。?????? ? 、 ??????。????、?????、????
????っ???????????????????????????????????????、「??」 。
???、?? ? ? ?
??? ??。 ? 、 っ ??、???????ょ? 、????っ ? 、 ????? っ??? 、 。 、「 ???っ 」 ?? 、 ? ?? 、???? ? 。
「?????」????? 「??」? ???? ? 、 、
??? ? ー っ 、 ?????????? 、「 」 。 、 、??? 、 、
?
??、??、??????????
??? っ 、 ? ? 、 、
????「????」????ッ???????、??????????、???っ?????。
?????????っ?????、?????????、???????????????。
『?? ??????? ? ? ??????
?
???
??ォ??ャー ? 、 、 ?????? ?っ??? 。 、 ?????????、 、 。
?????? ????????????????????????
???「 」 、 。 、 、 。?、? ???? 、??? ? 、? ? 、 。「 ???? 。 っ 、?? 、???、 ? っ ? ?
「????、????? ???? 、? っ
??? 。 。」













??。 ? 、 っ?、 ? 。 ??????? ? 、??? ? 、 、「 」
?
?????
??? っ 、「 」 ???? 。 ? 、
?
?。?
?? ? ー 、 、??。 、 っ 。??? 、 っ ー??、 っ 。
??????、????????? 、 ????????、??? ッ













??? ??? ???、?? ?、? ? ???????? ? ????っ?。????? ???、????ゃ ????????、? ? ? ? ? ? 、??
????? ? 、 ? 。
??? ? ? 。 、 ? ???
??? 。
??ゃ ?っ 。 ? 。 。 ? ?
??? ?????。????? ???????? 、????????? ??????、??? っ 。




??? ?? ゃ???????、??????????????っ?。???、?????????? ??、????????????っ?????????????、??????? ? っ 。
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????、??、 ?、 っ ?っ 、
????? っ ? 。 ? ???????っ 。 。 っ 。
????っ ? ? 。 ? 。 、
??? 。 ? 。 。??????。 。 、??? 、? 、 ? っ 。??????
?????
?????、????? ? ュー 、 、「
???????っ 。 ? ?
?ェ???????ュー????????っ???。????、「???????????っ?」?、???? っ?? ?。 ? 、 ??っ?? ? 。「 ?? 」 ? 。?? 「??? ? ? 、 ッ っ ゃ??。? 。」 っ?、??? ?? 。 、 。「?。?、っ。 ?? ??? 。 っ 。 、??? っ 。 ??? 」
??????????????、???????、?????????????。????
??? ? 。
??? っ 。??? 、
?
??、?????????っ?。??????
?、??? ? 、 。 、 。?????????? ?。? ?、??? っ 。 、??? 。? ? 。
??????、??? ??。??????????。?????????????。








?????? ??。「?????????」???、?? ? ャ? ー????????、??? ? 、 ? ??っ?。 ??? 、「???っ ? ?? 、 」 。 、 ???? ? 、「 」 。「 ?????」 。 、 、 、 ? ? ? 。「?? 、 」 、 、「 」??? 、 っ 。
?ェ??????????、 ?? 、
??? ? 。 、 、 。??????
〈??????????、??。〉? ? 、? っ 。? 、 ??
?っ? 。
???? 、 ?? ? っ っ 。
叡創出向指抑制出版印抑制活抑制浴場移倒的
???????????。?????????、?????????????っ???。??? ? ? っ 。 ? ??、????
?????????、????????????。?????????、????????????。??????????、???????ォー?ー??????。 ? 、??? ?、 、 。 、??? っ 。 、「 っ???」 。 っ 。
?????????? ??? 、???????? ? 、
??? 、 、「 ? っ 、 っ 。 」 、 ?? ?????? っ 。 、 、??? ??????、? ???? ?? ?? ????????????、??? 。 、 っ 。???ッ ?ー
?
〈???????????〉????




??? 、 ????????? ??っ?。?、???????、???????????????? 。 ? ? ? ? 、? っ 。
????????????????っ????、?????????????、????
??? 。 〈 〉 ?、 、????? ??? 、 ? ? ????????? ??????? 。
????????、?? ? ? っ 、 ? っ
?。? ? ッ ー? 、 、 ッ ー?????
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??????、 ? 、 。???????? ?、???っ?。「?? っ っ 、 ゃ ?」「?? ゃ ?。 、??? 」「??? 」「??? っ ゃ? 」
「??????????????、??ー???」「????????、??????????????」??、? 、「 ??」??????っ?。?ェ?? 、 ? ???????
??。???????????????。??????????????????
「?? ? 」 、 ー ? 、 ? ? ?、
??? っ ????っ?。? ? 、 ??????? 、???????? 。 、 ???????、?? 。





????、?????? ? 」 」
。???????? ? 。 っ 。
??? っ 「 」 ャ ー 、
?
??、 、「 、


























































????????」????っ????????、???????っ??????????。????、??????????? 、 ? 。
??、?? ??????????っ???? ? ?、
??? っ ? ? 。 、 ? 、「????? 」 っ 。
????? ッ?????? ? 、 、 、? ? ?????????
???、 ? っ 、 。










??? ?????? っ 。「 、????? 」? 。 、 ??????? ??、? 。?????? ィ??????、???? ???、???? ?
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???っ?。
????????????、??、????????ィ???っ?。????、????????? 、「 っ? ? 」??っ???。???、
「????」 ?????????っ?。????????????、?、???????????????? ? 、????????????、?????、 ? ? 。????、 ?、 ? っ 。 、? ???? 、? 、 ? っ 。
???????? 、 ? ??????っ?。????? 。 ? ? ?
?っ?。? っ 、 。 ー 、 ????、??、 ?
????っ 、 ?????? ???
???ャ ? 。 っ ? 、?、??? ? っ 。「 」 、 、 。
????? 。 ? 、 。
??っ ? 。 ? っ 。
??? 、 、 ?、
??? ? 。 、? 。 、
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??、???っ?。??????????、???????????????????????、?????????。?????????、「? 」 ? 。??? ? 、「?? 、 」??? 「 ?? ??????????????? ?、
????、「?????」????? ? ?」????????。
???、 。???、 、 。 、 、? ??










??????、 、 ? 、 、 ??、???????
「????」??????????。???????? 、 ? 。「?????」 ? 、 ??。







???。「 ? っ 、 ? ?
???、「 ? 、 、 、 」 っ
???。「 」 、 。
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?????、??????? ? 。?????? 、 。
「?????????????、??????????????、???????????
??。???、??????????????、?????????????????。」
??、? 、 ? 、 ?
??? 。? ?????、???????、??? 。?っ 。
「???????? 」 ? 、「 、?
??? ?」?? ? 、 ? 。
???? 。 ?????????っ?。?? ???????。?っ?? ー 、? ?、? ?? 。??? ??、???????? 「 ? 」 ????
??????。




?、???????。??、「???????? ?。 ??????????????????」??? 。 ? ??、「?? ? 。 ?? ょ ?????
??????ょ???????????????????????????????????????
?????? ? 、 ?? ??????????、???
??? 、?? っ 。
????????? 、 っ 、
??? ?? ? ??。???? 、 っ 。 ?、????、??? 。
????? っ 、 、













町 回 市 議 dコ会コ』Z 定 例 d33L Z 
請願・ 陳情文書表
O 絹 E耳
番号 件 名 受理月日 付託委員会 頁
相原駅西口駅前広場への自家用車送迎場所段置 3月2日 建 股の綿願
2 町回市滋会議員の定数削減を求める筒願 3月5日 儀会改革調査 3 
町田市儀会本会議右語、市長室、磁長室に国旗の
。
3 m湯を求める絢願 1 総 務ー 5 




6 町岡市における放射能対策の強化を求める精顕 n 健康徳祉 13 
7 災害廃棄物の広犠処理に関して住民の健康不安 1 主 政 15 を解消するための対策を求める繍願
8 町田市男女平等推進センター活動室・多目的実 H 文教社会 19 習室の有料化中止を求める矧願
79 
請願第 7 号









?????、????? 。「????? ?????」?? 。???、 、 、 ???っ??、??????
っ ? 。
??、 、 ? ? ???、
「???????????? 、??????????、?????」??????っ?。
??? 、 。?????? ? ? ? 、 、「
??????。 」 っ 。〈 ? 〉???????、???〈??〉? 。





































??????っ?〈????????ッ??ー?〉????、???????。????????????????? っ?、 ? ? ッ ?ー ? 、??? っ 。
?????、?? ?????????????、????????????????。??? 、『 ? 「 」 』 ? 。
???????? 、 ??????っ?。
??? ???、???????????????? 、
??。 、 ?? ? 「 っ 」 ? ? 、 ???????????っ 。
????? 「 っ 、 ????????、?っ
??? っ 、 ? 」 。
??、 ? 、
??? ??、 ? 、 ???? ? 。





???ッ ??。???? 、 ??????????????っ???????、????
???????っ ?? ???????????????」??????、????????? 。??????? ??????っ?。
?????? 、 、 。
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??? 、「 ??」?? っ 。 、
?????? 。 、 ? 。 ???、「?????」?????? っ 。
????????、 、





















































































































??? っ 、 ー ? っ ? ?っ 。 ??、????
??? ????っ?、?????? っ っ 、? 、????? 。? 、?????????? 、?? ???、? ? 。 ?????っ 。
???????? 、 、 ? ? 、
??? ? ? ? 、 ? 。「 」?????? 。
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????? ? 、 ? ? ??????、???? 。
?ャ??ー??、 。
??? 「 ?????????? ??????? ????
??? ? ? ? 」「 」 。
??、 ?????????? 。 、 ??????
????????、???????っ??????、?????????????????
???????、???????????????。????、???????????????????、???? 、 ?、〈 ? 〉、〈 ????????〉 っ っ 。 、 ィ ー 、 、??? ? 。 、 っ??? ? 。?????
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??、?????????????????っ?。???????、「?????????
??? 」、「? 、??? 」 ッ ー ? 。??っ ???? 、 ? 、 ??? ????????? 。
「??????? ? 、 っ? ? ???。?
??、 っ 」。
????、 ー?? ??????ー????っ??、?? ? ?????
??? ?? ? ? ? ー っ 。 、????、??????? っ?。
「????? 、 、
?????????? ? 、 ? 。『 』??????。 、 っ 。
?
???????、???????っ?????????????????????。???







?????? ? 、 ョ ? ????????。
??? ? ?? 、 っ???、??????、????
??? っ っ 、 ? ?っ 。
??、 、 、 ? 、
??? 、????っ 。 ョ ? 、 「
?
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?????、???????????? ?、 ??? っ????????。???????????、???
?????????????。????????????、??ェ??????????????????、? ?ュー 、「?????????????????」???? 。
???、????? ?っ っ?、? 、
??? 、 ? 、 ? ? 。
???、 ? ???、 ?????????????、?
??? 。 ?? ?っ っ 、????? っ 、??? 、
?????? っ ??? ??、「 ? 、 、
??? ? ? 、 」 。
??? 、 ??? 、 ? ?






???ョ?」 「 」 。 、
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?????????ョ??、????????????、???????????????????????????、 ? ? 。
??、??、?????????????、「????????????????????
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??????? ? ?????ー??????っ????、?????、?? ? ? ???????????っ???ッ???っ?????。??????? ?っ ッ っ ? 。
「?ヶ????? ェ? 」?、? ?
?
????????????????
??? ?、 ?、 ッ????? っ 、 っ 。 ? 、?????、 、 っ??? ??。 、 ッ 、 、??? ?
??ッ??、??????????っ? ?? ? 、? ?? ?ィ????










??? ? ? 、? ? っ 。????? ? 、 ッ ? ???????。???????????、「 」、「 、??? 。 っ 」 ッ ー 、 ? っ?? 。
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?????????????? 、 、?? ? 、「??????????????
????」「 ? ? 」「??」??、?? ? ? っ 。 、 っ??、 ???? ?? っ 、???、「 」 、??? ー ? っ 。 ?、 ょ??? っ 、 っ 。 、「?? ? 」 ?、
??????????????????っ?????。
??????????????????、????????????????っ???、?
??? 。 、「 ??????????」?????っ????、???「? 」 、 ? ???? 、 ????????????? 、 、??? 。 っ?、? ? ????? っ ? 、?、? っ っ 、 。
?????、????? っ 、 、 ?????????????、
「?? ? っ 」「???????? 、 」???? 。
?????、????????????????????っ?????、?
??? 、 ? ? っ 。 、????? 、 「 」 ???? 。
????????????? ? 、 、?
??? ? 、 。
?
't8t8i 










??? ???? 、 。
「?????? 、 っ 。 ????? ?」
??? 、 っ 。
???? ッ ?? ???、??? ッ
??? 、?? ???? ?? 。????? 、 ? 、 ???? ???。 ??? 、??? 「 」 ? 、??? 。
???????????、????????????????????。?????????? ? 、 、 ???????
??????、????????、????????????????????っ??????。??????????? ? っ ? 。
?????? 、 。「????? 」?????っ?? 、
?????? 、 、?????? ? 。
「?????? 」??? 、 、
????。
????、「??? ?? 、 。 、






????、「??? ?????っ?????、?????」??? ??ッ?ー ? ? 。?? 、「?? っ 、 っ 。?っ?????????」??? ?? ? 、??? ????? ????? 、 ? 。
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?? ー ョ?????、 ? 「 ? ?
???」????、??「???ヶ????? 」????ー?ョ??????????? 。
????? っ ー っ 、 ッ
???、? ?????? ? 、 ? ?、 ?????、、 ?
?
?
????、? ?? 、 ? っ
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????ー???
ー?? ?? ????????、 ????っ 。
????、??? ? 、 ??、 ッ ? 。
????、「 、 っ っ? 」 、 ????、「??? 」 、 ? ?。 ? 、??? っ ? ? 、 ? ?? ?? ? ???っ 。
???、「??? 」? 、 ゃ ッ ?
?
???
っ?? ? 、 ー ョ ? 、?????、 ? 。
????? ?? 、 、「 っ 」 っ
??? 。?? ッ 、 、 っ っ 。
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accident. and s。印11刊emomlor口l川n】gpos臼、weretoo
c∞。n川、呪tω叩I
data. Morc imp。町rtan川t叫l跡匹 cx悶.ctlywhat h.p-
pc叩ne“din叫悶附lS山s釘1快d仇cthc r，問附c.叫ct同。r悶s一a cruCIal pa副rtof  
u叩nd必er悶sta叩n叫d副ingwh、a剖tthey emiltcd -rcmains 3 
myslery th.t may nevcr bc solved “Ifyoulook 
.t thc cstim.tcs for Chcrnohyl， you stil h3VC 
a large uncertainly 2S ycars laler;'回 ys5tohl 
Ncvcrthcless， thc study provides a 
日叫cpingvicw of the .ccidcnt. "Thcy rc.Ily 
took • global vicw .nd uscd .1 the d.ta 
'V3il.blc; says Dc Gccr. 
CHALlENGING NUMBERS 
J.p.nese investig.lors h.d aIre.dy developcd 
a detaited timclint! of events foHowing the 
I1 M.rch c.rthqu.kc lh叫 prccipit.tcdthc 
di阻st虹 Hoursafter lhe qu.kc rockcd the sLx 
rcactors at Fukushima Daiichi， the tsunam.i 
arrived， knock.ing oul crucial dicscl back-up 
generators dcsigncd 10 cool thc reactors in叩
cmcrgency. Within days. Lhe Ihree rcactors 
opcrating atthe time o(出Cilccident Qvec-
heated .nd released hydrogen gas，leading to 
masslvc四plosions.R.dio，clive fuel recently 
removed from a fourth rcactor was being hcld 
in a Slor.gc pool.t the timc ofthe quake， .nd 
on 14 March thc pool ovcrhe.ted， possibly 
sp.rking fires in the building ovcr the next 
few d.ys 
But accounting for the r3d旧tionthat came 
from the pl.nts h.s provcd much harder 
than reconstrucling this chain of events. The 
13tcst rcport from the Japancse govcrnment. 
publishcd in Junc， s.ys Ih.t the plant rcle3sed 
1.5x 10“bcqucrcls of回目ium-137.an isotope 
witha30守ye.rhalf-life th.t is r田ponsiblcfor 
mosl ofthe lon5!-term 印刷叩linationfrom 
the pl.nr. A f.r larger .mount ofxenon-133， 
1.1川0"Dq. was rcleased. ac印 rdingto ofi-
cial governmcnt cstimates 
11，叩cwstudy ch.Uenges thosc numbcrs. On 
the b.sisof山町constructions.the team c1創ms
th.t thc accid川町lcasedaro叩 d1.7x IO"Bq 
of xenon-133. e.rcatcr than the cstim3ted totaJ 
r.dio.ctive releaseof 1.4x 10"Bq from Cher-
nobyl. The f.ct lh.t th陀C
reactors exploded in 
山eFukushima accidcnt 
accounts for thc hugc 
xcnontaIly，日ysDeGeer.
Xcnon-133 docs not 
pose serious health 
:> WWW.NATURE. risks bec.usc it同 not







The Fukushlma acc1dent led to mass 8'四cuatlonsfrom nea巾ytowns 5uch as MI同 ml回m・-
FaUout forensics 
hike radiation toU 
Globaldatiαon Fukushima challenge Japαnese estimates_ 
the analysis is the most comprchensive effort 
yet to山tderstandhow much radia1ion was 
released from Fuku~hima D副ichi“Itsavery 
valuablc contribution:・saysLars-Erik De Geer， 
an .tmospheric modcUcr with thc 5wedish 
Dcfense Rese.rch Agency in 510ckholm， who 
w.s not involvcd with thc study. 
The rcconstruction陀Iicson d.l. from doz-
ens of radiation monitoring stations in Japan 
olIldaround出cworld.Manyarc partof. glob.1 
neh<lork to、四Ic、fortests of nuclear wcapons 
that is run by thc Comprchcnsive Nuclcar-
Tcst・BanTrcatyOrganization in Vienna. The 
scientists added data from indcpendcnt sla-
tions in Can.d.， J.pan and EUl'Ope， .nd then 
combincd thosc with Jarge Europcan and 
Ametican c.ches of globaI mClcorological d.l. 
5tohl caut旧nsthat the resulting modcl is 
far frol1l perfect. Measuremcnts wcre scarcc 
in the immedi.tc .ftcrmalh ofthc Fukushim. 
BY GEOFF BRUMFIEL 
T:山…m川ucle回arp判l叩 tin March released far口m悶。町r悶c 
悶d出，.飢ti旧。n、thanl山heJ.p戸a叩n田egov，町e叩r口n町lTπm官瑚e町nt
hascl 副mcd.50 concludes •s 凶dy戸'tl1祖削a剖tcom-
bin刊e目s問di回。a叫ctiv吋itydata from acro田theglobe
岡田timatethe scale and fate of emissions from 
the sh.tered pl.nt. 
Thc study .Iso suggests th3t， contrary 10 
government CI副ms)pools used to store spent 
nucle.r fuel playcd • significant part in tl1e 
rcleasc ofthe long-livcd environmental con・
taminantca田ium-137，whichcould h.vc been 
prevented by prompt .ction. The an.lysis has 
been posted online for open p四rreview by the 
journal Atmosp}zeric Chemistry alld Pltysi，白.
Andreas 5tohl， an atmospheric scientist 
with the Norwegian Institute for Air R田carch
m時eller，who led the日search，bel阻vesthat 
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RADlOISOTOPE RECONSTRUCTIONむなzzrzz:521ir223UTιt;iL2;tL12Z23T:tt出口問Zt。247」u叫<y. ~ 
口市impU自由atev印刷thoutthe devastating 
Oood， the earthquake alonc was suficient to 
cause damagc 3t出eplant.
Thc Japanesc govcrnment亙reporthas 
already acknowledgcd that the shaking at 
FukushimaD副ichi眼目cdedthe planu d田'gn
speci目白tions.Anti-nucl四ractivists have long 
been concerned山atthe govcrnmt!nt has 
削 edto adcquatcly addres g叩logicalhv.ards 
when licensing nuclc:¥r plants (see Nature448. 
392-393; 2007)， and thc whiff of xenon could 
prompt a major rcthink of reactor臼fety叫民話-
ments， says Yamaudli 
The modcl also shows thatthe accidcnt 
could easily have had a much mo問 devastating
impact on the peoplc ofTokyo. Inthc fir.;tdays 
after thc accident出ewindw踊 blowingoutto 
町a，buton thcaI1em∞n of 14 March itturncd 
back towards shor.， bringing douds of radio-
active caesium-137 over a huge swalhe of出e
country (se.・Radioisotopereconstruction') 
Whcrcp同cipitationfcU， along山ccountry's ;: 
central mountain rangcs and to thc north-空
wcst ofthe plant， higher Icvels of悶dioactivity~ 
wcrc I.ter rccordcd in the soil; thankfuUy， thcg 
臼pitaland othcr densely pop凶atcdarcas had 
dryw四 thcr.創“'Thc町t問CW3sapc町riodwhc叩nqu山1拭tc
a hi喝gh、c印。刷n叫1同cc町叩nt山廿r問3叫叫tio剖n




leaked from thc pool. Yet Stohl旨modelcl四r1y
shows that dousing the pool with watcr臼U日d
thc pl:mt's caesium-J37 emissions todrop 
markedly (sec 'Rodiation crisis'). Thc flsding 
implics that much ofthe fulout could havc been 
p同ventcdby flooding the pool earlicr. 
'Ine)apan出cau出oritiescontinue 10 m制 tain
th3t the spent fuel ¥'I:lS not a signifi印刷so山田
of contamin3tion. bccause the pool i脂c1fdid
not secm to suffcr ma;or dam3ge “Ithink 
the releasc (rom unit 4 isnot impo同ant:・says
Masamichi Chino， a scicntist with thc Japa-
n国eAtomic Encrgy Authority inIbaraki， who 
helped todcvclop thc )apan田coficial田tim剖e
But Dc Geer says thc new analysis impli田Ung
the fuel pool“looks convincing'て
Thc latest analysis also prescnts evidence 
that xenon-133 began to vent from Fuku-
shima Daiichi immed旧日Iyafter thc quake， 
and before thc tsunami swarnped the arca. 
Add.山onalrcporliJlg by David Cyranoski aJld 
悶naNoロwa.
1. 5t曲l，A.etal.A卸lO$.Chern P.句IS.Discus. 1， 
2回l!ト.28394(20 11 ~ 
2. www.同ntei.go.j凶(oreigrV'kanltopicsl2011061
iaea，Jlω同胞Jsho_e.html
3. Chlno. M. cl a/. J. NucJ. S，α. TechnoL48， lt2S-1134 
(20 lt~ 
RADlATION CRISIS 
Modeling the fi$t week 01 the Fukushlma di日ster
~eveals that hUg8 bursts ol.radlo_is剖叩自問urod
from reactors .10 a s問nl.'uelslo..，伊同nd
~ or山een叫ronmcnt.Caesium-137 faUout， 
howevcr. is 3 much greater concern because 
it、同IlIiJ1gerin thc environment for decades 
百1Cnc¥V modcJ shows that Fukushima rel四sed
3.5 x 10"Bq caesium-137， roughly twice 
H問。fi口algovernmcnt figure， and halfthe 
rel白seflom ChernobyL The higher number is。bviouslyworrying， says Dc Gecr， although 
ongoing ground survcys arc thc ordy way to 
truly cstablish the public-h回Ithrisk. 
Stohl belicvcs出atIhe discrepancy betwen 
tl1C tcarn旨r削Itsand山田COfU1C'apan田egov-
ernmer羽田1beparuy田pl副nedby the larger 
data set used. jap叩 白C白timat白 目Iyprimarily
on dala (rom monitoring posts inside JapanJ， 
which never rccordcd the I町gcquantiLics of 
radionctivity that blew out ovcr the Pacifc 
Ocean，and eventually r'田c11cdNor出Amcrica
and Europe ‘Taking nccount ofthc radiation 
山athas drifted outto the Pacific is csscntial for 
gctlingar回Ipic加問。fthesize叩 dcharacter of 
山caccident;田ysTomoya Yamauc.hi， a四dia-
tion physicist at Kobc Univc目itywhoh回b町n
measuring radioi回 topccontamination in soil 
町'oundFukushlma 
針。hladds that he issympathetic to thc 
)apancse teams rcsponsiblc for the oficial 
estimate. .羽田ywantcd to get som剖hingout
quickly;' hc says. The differences bctween 
the lWo studics may sccm large， notes Yukio 
Hayakawa. a volcanologist atGunma Uni-
versity who has also moddlcd thc accident， 
but uncertainties in thc models meal that the 
田timat田3rc3ctua1ly quite similar. 
The new analysis also clainlS thatthe spcnt 
fuel beingstorcd in the unit4 pool emilted copi-
O出 quantiticsof cacsium-137. )apanesc oflicials 

















・Findlngputs brakes on faster-than-
light neutrinos g'.'llure.eam/，iljbl 
• Mastodon fosil throws up 
questions over .悶pid'extinction 
t・旧tUfe.em/la7lt!
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トイレ内水洗水から 1cmの空間線量 1;最大値 0.12μSv/ h 

















* r平成 23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の
事故により放出された放射性物質による環績の汚染への対処に関する特別指置
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国立環境研究所の平成17年の報告では実験線の床上で600-4000μT
車内床上(モータ直上) " "max600μT 
車内床上(リアクトル直上) '" 'max4.000μT 
リニアモータ直下5cm ， 'max70.000μT 
リニアモータ直下15cm '" 'max20.000μT 
この時点から5年も経過しているのでこの数値が「技術開発」でどこまで低
減されたのだろうか。
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ご希盟の方は、年間4号分 (2000円)または2年間8号分 (4000円)をご送金下古い. *I('~ ウ・ナンバーあっ.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????っ ? 。 ?っ??、?????っ? ? ?????。????っ??
?、????????????っ??????????????っ???。?????、?、??????? 。 ? 、????????? 。? ?っ??? 。 、 、???っ???、???っ ?????? 。? 、 、 ? 、???っ 。 ???????? ? ? ? ??っ? っ 。 、 っ??? ? 。 、??? ?
?
?ー??????????????????????????????
????、「???????? 、 ?、 ?? ? ? ?」???????っ
??。 、 、??
???っ?、 ??、 、 ?? ? ?? 。?????? 、 ??、????、???? 、 ? っ ? 。
??????っ??、????????、???、???????????????。?????っ?。???、????、??????????????ァッ????っ???。
?????、???????、?っ?????????。?????????????????。
???? 、 ? ???? ??? っ 。 、 。?????? ?? 。 ? ?
?????????っ 。
??? っ 、 ? 、 っ 、
??? ??????っ???っ?。 、 ?、? 、 ???????????????? ?
?????????、 。???、 、 ? 、 。????、「 」 ?、 ?
???????? っ 。 、「 ? ??、?????????????? 」 っ 。 っ 。
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